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对 华 语 教 学 中
“
语 、 文 、 道
”





















其 相 互 关 系











之 争 由 来 已 久
,






共 识 , 可是 直 到 今 天 , 这 一“ 老 生 常 谈 ” 又 被 赋 予 新 的 时 代 内 容 重 新 提 出 , 引 起的
















, 侧 重 于 文
献































, 把 语 文 课 看 成 是 语 言 教 育 和 文 学 教 育 的 语言

文 学 课 ;
三是把 “ 语 ” 和 “ 文 ” 理 解 为 “ 语 言 ” 和 “ 文 章 ” , 把 语 文 看 成 是 语言 文 字 知 识和 成 篇

各体 文 章 之学。

我 们 倾 向 于把 “ 语 文 ” 理 解 为 “ 语 言 ” 和 “ 文 章 ” 。 这 一观念 超 越 传 统 语文 学 的 狭 小 天
地, 既 涉 及 语言 工具, 又涉 及言 语 作 品 ; 既 包容 语言 文 字 , 又包 容 文 学 和 非 文 学 的 各 体 文





语文 的 主 体 素 养 。 总 之, 将 “ 语 ” 和 “ 文 ” 理 解 为 语 言 文 宇 和 其 各 种 表 现 形 态 ( 口 头 语 、 书 面











有 机 地 统 一 起 来 , 有 利 于 把 握 语文 教 育 的 发 展方 向 。












写语 言 技 能 的 训 练 , 培 养 学 生 运用 母语 语 言 文 字 的 能 力 , 就 是发 挥 语文 工

具性 作 用 的 明 显标志 。

语 文 又 不 是 一 般 的 工 具 , 它 是 表 情 达意 的 工具。 汉 语 文 学 科 对 学 生 进 行 全 面 的 听 说

读 写 训 练 , 无论 是 口 头 的 还是 书
面
的 , 都 包含一定 的 思想 内 容 和 感 情 色 彩 。 即 使 作 为 语 言






、 审 美 情 趣 、 伦 理道 德 、 价 值 观和 人文 思想 等 , 积 淀 着 民 族 历史 和 传 统 文 化 。 因
此必须 把 汉 语文教 育 同 汉语言 文 字 学 科 和 汉语 言 文 学学 科 区别 开来 , 把 语 文 的 工具性 同

它 所 联 结 的 人文 精 神 统 一起 来 , 以 此作 为 确 定 并 贯 彻 教 学 目 的 、 选定 并 使 用 教 材 、 采 取 并

运用 教 学 方 法的 基本 准 则 。


































的 关 系 的 问 题 。
基于 海 外 华 人 社会 的 现状 以 及所在 国 语言 文 化 背 景 和 教 育 政 策 , 华 语 教 学 显然 不 是

?





华 语教 学 指 的 是 “ 对 海 外 华 侨 华 人 子 女 在 居 住 地 实 施 本 民 族 语 文 教 育 ” 。 从 这一界 定

出 发 , 华 语 教 学 首 先 就 要 考虑 : ①教 学 对 象 的 特 点 ; ②所在 国 言 文 化 背 景 ; ③教 学 目

标 。 然 后 在 此基础 上确 定 教 学 内 容 和 教 学 方 法 等 。

就 教 学 对象 而 言 , 目 前 华 裔 学 生 多 数 是华 侨 、 华 人的 第 三代 、 第 四 代 , 他 们 习 得 的 第

一语言 已 是 居 住 国 的 语言 , 华 语教 学对他 们 来 说 虽然 是 母语教 学 , 但 实 际 上 已 成 为 第 二

语言 教 学。 同 时 , 由 于 华 人社 会 的 历 史 传 衍和 语言 文化 积 淀 等 因 素 的 影 响 , 他 们 学 习 华 语

时 又与 一般 外 国 人 在 感 受 和 理解 上有 所不同 。

就 语 言 文 化背 景 而言 , 华 商 学 生 在 当 地社 会 生活 中 , 多 丨 ? 向 于所在 国 的 语 言 和 主 流

文 化 , 在 对 本 民 族 语 言 文 化的 认同 上往往处 于 被 动 地 位 。 华 语教 学只 有 纳 入当 地教 育 体

系 和 主 流 文 化 中 , 才 能 获 得 生 存 和 发 展的 条 件 。

就 教 学 目 标 而言 , 海 外 华 教 界 人士普 遍 认为 , 华 语教 学 不能 局 限 于汉 语言 文 字 教 学 ,

它 同 时肩 负 着传 承本民 族 文 化 和 服 务 当 地社 会的 重 任 , 应 将 “ 培 养 具 有 中 华 文 化 气 质 的

所 在 国 公 民
”
作
为 华 语 教 学 的 目 标 。














华 裔 学 生 的 语 言 现 状
,
突 出 和 强 化 语文 工具 性 功 能 , 将 传 授 汉

语言 文 字 知 识和 培 养 学生 听 、 说、 读 、 写华 语的 能 力 作 为 华 语教 学 的 首 要 任 务 。

“
以 语 带 文
”
, 是 说 语言 文 字 的 工具性 不能 与 其表 现形态 和所负 载 的 人文 性割 裂 开

来 。 汉语言 文 字 不仅 是 识“ 文 ” 的 前 提 , 又是 传 承中 华 文 化 的 媒 介 , 同 时 本 身 也就 是中 华 文











因 文 明 道
”
, 是 说在 华语教 学 中 , 应善 于 引 导 学 生 了 解 、 认识寓 于 “ 文 ” 中 的 本 民 族 传








因 道 悟 文
”
, 是说教 学过 程 中
借
助对“ 文 ” 中 之 “ 道 ” 的 阐 发 , 又 有 助 于 学 生 领 悟 各 体

文章 的 内 容 及其 运用语 言 工具表 情 达意的 特 点 。

总 之, 学 生 能 说汉 语 、 写 汉 字 并 不 是 华 语 文 教 学 的 全 部 内 容 和 终 极 目 标 。 华 文 教 育 是
海外 华 侨 华 人传 承中 华 文 化最重要的 途径 和 方 式 , 单 靠语 文的 工具性 功 能 或 人 文 性 功 能

都 不 能
实 现民 族 文 化传 承。 只 会 字 、 词 、 句 , 还不足 以 了 解 和接 受 民 族 文 化 , 而认识和 获 得

民 族 文 化首 先 又必须 借 助 “ 工 具 ” 。 华 语课 内 的 文 化 内 容 或 文 化因 素 教 学 显 然 不 等 同 于 文
化课 的 文 化 教 学 , 教 孪 的 主 要 目 的 是培 养 学 生 华 语交 际 能 力 , 教 学 方 式 是 跟语 言 技 能 训

练 和 交 际 能 力 的 培 养 紧 密 结 合 为
一








规律 ' 有 机地融合 于语文训 练 中 , 使 华 裔 学 生在 接

受 母语教 育 、 掌 握 听 、说、 读 、 写 能 力 的 同 时 , 潜 移 默 化 地接 受 本 民 族 传 统 文 化的 教 育 。

三、 如 何 在 教 学 过 程 中 体 现"语 、 文 、 道 ” 的 统 一

基 于 上 述 对
“
语 、 文 、 道” 的 再 认 识 , 如 何 在 教 学 过 程中 体 现这三者 的 整 合 功 能 呢 ?
























神 教 育 的 任 务 呢
?
我 们 认为 , 也正因 如 此, 就 更 需 要
将
“










, 贯 穿 于教 学目 标 、 教 学 内 容 、 教学方 法 、 教 学 手 段 等 方 方 面 面 之 中 。 _







托 。 不重 视 语言 教 学 , 就 会 失 去 基础 , 也就 根 本 谈 不 上华 语 教 学 。 不重 视文 化 , 语言

教 学 则 会 失 去 依 托 。 从 这 种 基 础 与 依 托 的 关系 出 发 , 华 语 教 学 中 的 文 化因 素 , 主 要 包 括 了

两个方面的 内 容 , 一是 汉语自 身 所包含的 文 化内 容, 二是汉语教 材 课文中 的 文 化内 容 。 前

者 有 别 于 理论语言 学 范 畴 的 语 义 学 、 语用 学 、 文 化 语言 学 、 社会语 言 学 等 学 科 知 识, 后者

亦 不同 于中 国 历 史 、 文 化 学 科 的 专 门 知 识。 强 调 在 华 语 教 学 中 导 入中 华 传 统 文 化 内 容 , 并





广 扎 实 的 基础 。 菲 律 宾 华 文 教 育 研究 中 心在 制 定 中 小 学 华 语 教 学 大 纲 时 处 理语言

教 学 和 文 化 教 学 关系 的 经验值 得 借 鉴 。 “ 该 大 纲 根 据 语 言 教 学 的 特 点 , 以 语 言 技 能 训 练 为









解 华 语和 得 体 运用 华 语的 相 关文 化成 分 , 那些隐 蔽 在 语言 背 后, 学华 语时

不 知 道 就 不能 了 解 语义 的 文 化 因 素 ” 。 ( 《 菲 律 宾 华 校 华 语教 学 研讨 会 资 料汇编 》 , 菲 律 宾

华 文 教 育 研究 中 心 , 1 9 9 3 )

其 次 , 华 文 教 育 要 成 为 当 地多 元文 化 的 组成 部 分 , 为 所在 国 经济
和
文 化 建 设服务 , 编

人
教 材 课文 的 文 化内 容 就 应 该考 虑 当 地化 和 有 实 用 性。 也就 是说, 应 以 各 国 和地区华 人





代 需要的 、 对 他 们 今 后 在 当 地 谋 生 和 发 展 有 用 的 传 统 文 化 精 髄 。 例 如 马 来 西亚独

中 编 写 的 《 华 文 》课本 , 以 民 主 、 科 学 、 法 制 观念 为 参 照 , 配合 热 爱 本 邦 、 热 爱 人民 以 及民 族

和 睦 共 处 等 思 想 教 育 的 需 要 , 来 规 范 中 华 文 化 的 特 性 , 选 择 华 族 伦 理道 德 。 新 加 坡 重 视 华





的 , 以 儒 家
思





值 观念 的 文 化 内 容 编 入华 文 教 材 。





途 径 。 例 如 依 据 教 材 课 文 内 容 ,运用 情 景 教 学 , 设置 教 学 氛 围 , 辅 以 多 媒 体 教 学 手 段,

创 造 适合 学 生进 行 华 语 听 、 说 、 读 、 写 训 练 的 良 好学 习 环 境 , 调 动 学 生 的 认知 、 想 象 和情

感 , 更 好地去 体 会课 文 中 “ 文 以 载 道 ” 的 人 文 性 和 表 情 达 意 的 情 感 性 。
语文 是 一门 实 践性 很强的 学 科 , 如 果学 生仅 在 教室 的 小天地和 很有 限 的 时 间 里学 习

汉 语言 文 化
,
又缺 少 使 用 华 语 的 大 社会 环境 , 是 很难 全
面
提高 华 语水 平, 更 谈 不上通过 华

语 去 认同 和
传




起来 , 将 课 内 与 课 外 结 合 起来 。







, 阅 读 课 的 内 容 为 中 华 文 化 的 精 选 、 中 国 当 代 社会概况 和 菲 中 关 系 史 。 新 加

坡 、 马 来 西 亚等 国 , 在 华 语课 外 还开 设了 诸 如 公 民 、 伦 理、 文 学 等 课程 , 鼓 励 学 生 有 选 择地

多 阅 读 华 文 课外 读 物 , 既 有 助
于 他
们 提 高 华 语 水
准
, 又 可扩 大 文 化 知 识
面




教 学 与 华 人社会生活 联 系 在 一起 , 创 造 学 习 华 语 , 认 识母族 文 化的 大 环境 。 让 学 生 通过 华

文 报 刊 、 广 播 、 影 视 以 及参 加 华 人社 团 活 动 , 通过 各 种 华 文 演 讲 、 写 作 竞 赛 和 文 娱 表 演 等

丰 富 多 采 的 课外 活动 , 开拓 学 生 视 野 , 激 发 他 们 的 学 习 兴 趣 和 对 母
族








语 、 文 、 道” 整 合 于 华 语 教 学 全 过 程 中 , 涉 及到 华 语教 学 的 教 学 ( 下 转 第 3 9 页 )

?
 7 5  
?

。 下面 只 着 重 谈 谈 “ 想 象 ” 的 训 练 。

1 .	 口 头 复 述 : 教 师 讲
一
故




料 , 学生复 述。

要 求 : 用 自 己 的 语 言 , 不 背 诵 : 脱 离 原 始 材 料 , 不重 复 ; 忠 实 原 材 料 文 意 , 不做 大 的 删

削




2 . 听 写 故 事 : 教 师
口
述 或 听 录 音
,




要 求 : 忠 实 原 故 事 , 不 要 借 助 于整 理录 音 或 用 速 记方 法 一字 不差 的 记住 。 要 发 挥 想 象

力 , 而不 是单 纯记录 ,
较





3 . 看 图 写 作 文 : 给 图 , 进 行 再 造 想 象 , 写 出 文 章 。

要 求 : 认真 观察 , 包 括 细 节 。










4 . 改 写
要求 : 可改 文 旨 、 内 容 、 体 裁 、 人称 , 超 过 原 文 。









①张 志 公 : 《 写 作 教 程序 〉 , 华 东 师 大 出 版 社 , 19 8 4 版 。

②人民 大 学 编 《心理 学> ,广 西 人民 出 版 社, 1 9 8 2 版 。

( 王俭华 併大 学 集 美 华 文学 院)

(
上接第 3 4 页 )

吕 必松: 1 9 9 6 , 《对外 汉语教 学概 论( 讲 义) 》 , 国 家 教 委 对外汉语教 师 资 格审 査 委 员 会办 公室 。

王碧 ? : 1 9 9 9 , 《谈阅 读 课 教 学 环节 规 范 化 》 , 《对外 汉 语教 学初级阶 段课 程规 范 》 ,北京 语 言 文化 出 版 社 。

吴 平 : 1 9 9 5 , 《 浅 谈 对 外 汉 语 阅 读 课教 学》 , 《北京 第 二外 国 语 学院 学 报 〉 第 3 期 。





, 《 对 外 汉 语 教 学 初 级阶 段教 学 大 纲 》 ,北京 语 言 文 化 大 学 出 版 社 。

张 必隐 : 1 9 9 2 , 《 阅 读 心理学 〉 ,北 京 师 范 大 学 出 版 社 。

( 童 盛 强 暨 南 大学 华 文学 院 汉语系 )

( 上接第 7 5 页 )





实 施 过 程 中 有 许 多 问 题需 要 探 讨 。 本 文 只 是 提 出 个 人 的 一些看 法, 旨 在 抛砖 引 玉, 以

期 华 教 界 人士 共 同 来 关注 这 个 问 题, 探 索 华 语教 学 改 革 的 新 路 向 。

( 陈 荣 岚 厦门 大 学 海 外 教育 学 院)

?
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?

